






MDKHAPOAHT 3B'fl3Kr{ yKpAiHCbKOi rrE[Orroni
(20-TI 
- 
IIOTIATOK 30-X POKIB XX CT.)
Cni,4uennau o6rpyrrroaaHocri rpar-Henrur
cyracHoi lxparHu 4o eaponer,rcbKoro Hayroaoro r,r
ocairuloro npocropy e i-i 6ararorpaHui :rabrcrapogHi
38'fl3Kw, xri 6ytw HclrraroA)KeHi siTql,rsnfrroro neAa-
rorkoro BnpoAoBX 20-x poria XX cr. i cram.r noKa3-
Hr4KoM nigrpu'rocri cycuinrcraa ao peQopuaropcb-
xlrx 3MiH, Ao BcL,oro HoBoro ra nporpect{Buoro, a
TaKox( pe3ynbraroM BrrcoKoro pinrr.x xyrrrrypHvrx
Hag6art, Hapo[y. 3 uosrauira cboroA,eHrur BtrBqeHrur
gocnigy lrbNnapo4uoro HayKoBoro cuinpo6ir-
Hr{uTBa e HatrSBt4qauHo aKTy€urbH}{M.
fpyrrronHi Aocnigxerrrrq upo6neun po3Br4TKy
siT.rr{sHrHoi uetronorii, y roMy q,rcni fi i'i ui;NHa-
potrrrr4x gn'ssxin :AirZcHeHi O.CyxolurtrcbKoro.
Btryrzsrwyrw Ao reMr{ Hauroi crarri BBa>r<a€Mo Hay-
roni cryAii I. EonorHixoaoi H. fliuex, J1.,[yanix,
IO. J},r'rerrHol.
Meroro crarri e sucsiueerels Harrpflirin i
Qopr ui;NHapo4Hr,rx 3s'.fl3Kin yxpa'iucxoi ue4o-
norii nanarogxeHr{x y 20-n porcr XX cr.
Pa,q.sHcxa ne4arorivrra HayKa 6yna 
"ntpxpw-
Toro Ao cairy>, rqo florcHro€Tbcr He rrtme Hetro-
crarHboro pospo6neHicrro reoperrrrrHr{x rroJro)r(eHb
pa4rrrcrroi negarorixr,r, a i nonirwrrnuMur. ra itreo-
nori.rnrur ycraHoBKaMrr ovixynaHrra cnironoi npo-
nerapcrxoi penoruoqii, o6'eAHaHrrs : qiero Meroro
J rr4TerrbcrBa ycboro ceiTy. Oco6rcri sycrpiui ri ron-
TaKTr{ negarorin pisrurx rpa'ur, ixHira o6rrirr rorrra-
Eal.rlr, irezyrw., AyMKaMI4 rrpo BrrxoBarrrur Ha cropiH-
Kax rre4arori.rrroi rrpecu, Br4AaBHr4rITBo sapy6bxHoi
negarorivHoi lireparypr,r cnpvstrrt sA,irZcHeFrHro
B3a€MoBrurKBin Ha oprarri:aqiro ra svricr HaBrraLrrbHo-
BlrxoBHoro npoqecy a oceirrrix 3aKrraAax pbrrvrx
rpa'ur 14, c.57;5, c.9-101. Tari oco6nlraocri posar,rr-
ry negarorixr{ 3yr\{oBnroB aJrrr Hararo,4)KeHrur lri;NHa-
pogrrvrx se'r3ria i negonoriero 
- 
Ha)rKoro u;po rrrrvr-
W, flKa craJra ocHoBHoro re.riero negaroriru i
upoei,4uoro pa,4rHcbKorc HayKoBoro rary/33ro.
flepexogrvr{ Ao xapaKTepucrvrKrr r,rix<rrapo4-
nux 3n'.s3rin yrpa'iHcr,xoi rrego;rori! rrarolocr.oro,
rrlo reHAenqii ii poselrncy 6ytm pisuoner<ropEnn\trur.
Bpaxoeyrov[ qe/ oKpecJl{Mo ABa rrarlpsMur uixna-
poAHrrx 3s'{3xia yrpa'urcxoi uegonorii, xorpi rr-
pa;lKaJrw He rintrcr ixHro reorpa+iro, a t'r ixrai'ir
coqiarmurrrZ i HaaiTb y axirZcr uipi uonirr,rvHurZ
nrnoparrisvr, rqo 6ya l.r.oxsn'mvfirAo rcinrls 20-x porin:
1)cninpo6irnr4rlTBo 3 HayKoBr4Mrrn ocnirrrfuilr
ycraHoBaMu PCOCP ra irurrx pecrry6nir< CPCP;
2) uayroni 3B'53Krr : eaponerZcbKvrutr rpa'rrrauu ra
CIIIA.
IJi Hanprma rvri;xHapo4rrrx ss'zsxis yKpalH-
crxoi ne4o;rorii pea-nisoBpanrrcfl.repes rari Qoprrra
cninpo6irnrqraa: 1) trrgvBinyarrnni ra rpynoei sa-
ropAoHHi ai4pa4xenna; 2)ercxypcii sapy6brwu
4ureraqirl y HaBq€urbHo-araxoaui 3ayJra4v. i rra Ao-
caigHo-ne4onoriqni craHqii; 3) yracrr y po6ori
uixHapogrurx i ececorosurrx Ha)rKoBr{x s''isgie; 4) ue-
ToArrrrHe cniapo6irwrqrno (neperna4 i nu4aeHr,tr1rBo
irro:ett,lnoi nayxonoi mreparyptt, saxlminrz 3a Kop-
AoHoM r:ptlll'arlfl rZ o6na4rarnu); 5) nvrceirrreHrrt
sapy6hcroro gocni4y Airrsnocri ocsirrrix i Hayxoao-
4ocrigHxx ycraHoB rra cropiru<ax ueAarori.ar*rx
nepio,ryrwrux Br4[aHb i y Hayxoaira nireparypi.
OxapaxreplrsyeMo Koxrry s Qoplr ubxHa-
po4rroro cuiapo6irHlnlraa yxpa'urcrxlrx ue4onorin.
,[ocrrr nolrrtpeHr4M rBr{rrleM y nizrrrrrocri
xaQegp ueg,onorii (ix 6yno 3 
- 
Xaprinclra, Kuiacr-
ra rr O4ecr,ra) ra 4ocnigHo-negonoriqHux craHrlirZ
(ix 4irno 4 - Xapxiacxa, Klrincrxa, Ogecnxa ra Ka-
TeprrHocrraBcrxa) 6y;ru :aropAorrHi aigprg:r<eHna ix
cuinpo6irnr,rin, xxi c'ramr o4rriero s Qopu pe-
arri-raqii nixcnapo4mrx 3n'r3xis yrpa'iHcrxoi ueAo-
rorii. lli4 rrac 3aKopAorrHux nigprgxerrr yrpa'urcxi
rregonorr{ sAe6imruoro BwBqaJwr sapy6brcrlfla go-
cai,4 ueAororiquux Aocni4xceHr, nolrrrproBanu igei
panrHcbKux neperBopeHb y HaBrrturbuo-suxorHirz
npaxruqi, a raKox Harrarotr)KyBaswt oco6ttcri xoH-
TaKTr{ s irroselcr[Mr{ KoJreraMr{.
Mi;KrrapogHi uayrori 3B' rr3Kvr lrana Xaprincr-
Ka HayKoBo-Aocni,4na raQe4pa negonorii. y 1922-
1923 laas,aanbHoMy poui :ani4ynav cexqii HopM€rrrb-
Hoi ne4onorii E. IIIaquDro 6yr y nayroaouy aig-
pr4xeHHi y Hinreyvrui, ge zatziaBcs Bt{BqeHrurM
npo6nelr uaro;rorii 4l.rrr.roro po3Br4rr(y [13, apx. 14].
y 1928-1929 HaBrrturrbHoMy poqi O. 3ury>rctwlr
uan aigpa4xerrrur Ao CIIIA, Ae BrrBtraB (oco6r'r4-
aocri uayr<ouo-trocniguoi po6oru 3 ue,4arorkur, a
B. flporonorroB 
- Ao Hilreq.uHra 3 Meroro <ogHaIZo-
MrreHrur s opraHi-:aqiero ncr.rxiarplr.rHoi AouoMorr,r
Airsrr, 117, apx. 73, 781.
Ticrri rouraKTT{ 3 iHoseltrona HayKoBrIrMr4
vatntfi xr,rincxi rreAonorr{. Oco6mnno rroKa3oBrrM y
rlboMy xonrercri 6y.rro aiapagxenrur Ao Hive.rqrrru
y 1927 p. O. fiopoureuKo, rKa 6yna cuiapo6irrlrron
Kriscrxoi HayKoBo-Aosrigrroi xaQe4pra ue4onorii
ra gocnigrro-ueg,aroriuHoi craHuii, a raKox AeKaHoM
Qaxymrery coqianmHoro BrrxoBaHrur KIHO. Bnpo-
AoBX Tpbox nricarlia BoHa Br{Brr.Lrra 4ocaig fisJLb-
Hocri 4ouu<irmHux aarna[in EepniHa, Iau6ypra,
rcTOPrSr nEEATOTITIHOI EyMKr412 @paru<{ypra-rra-Marhri ra irrnrux uicr [6, c.359], a
TaKo)K <(MeroAr4 4ocnigxerrna Aireft troun<ilrHoro
Birry" y ucrrxonori.rrrin na6oparopii lal"l6yp3bKoro
yHinepcrrrery. 3asHaquMo, ulo Aocni,uxenrrx O. [o_potueHKo y larvr6ypsrrirZ nclrxonori.nrirl na6opa_





! rpynori ni4prgxexnr, HacaMuepe,4 y pociro
.rl,r iH[ri pa4eHcaxi pecny6nircr, naA.racririle aitr_
rrorrB/ Ko)r(eH 3 sKvrx 6ye upr,IKpinneuurZ Ao oxpelroi
rrrKorrv. Bouz pospoln-wtw rec.rn N:rlr Blr3HaqeHH.{
ycnirrurocri giTera y npoqeci 3acBo€HH, pisrrr,rx rrar_
vaJrbrrvrx gracqznnirr i arxeru glr 4ocniExerrur




crepfalrrocr 3MenrrreHHrr xi.rrrrrocri rrayronzx oig_
HaBs€LrrbHurx poKax 
- niqnonigHo 246 i 228 z:r'_pxgNeuna) [9, apr.2]. Ue noscHro€rbcg He tintxn
cKopoqenrsM 6ronxery ra :a6oponoro cBo€xoilr"r_
m,rx nois4oK/ 3arrpoBailxeHoro y 1928p., a ir :ara-
novr sldnoro cycnirruno-nonirwwroi cr,rryaqii y pa-
f,rrrcbKoMy Corosi. Haprouoc ycpp peKoMerrA)rBaB
HayKoBo-Aocdtrrru ycraHoBaM nepeurrHyrrz 3a-




Orxce, 3aKoptro xeubyxpaincrxux cupcMo Br4B_qeHnir trwr\4vr gocni,qy sapy6bruux BrreHrrx y s4iric-
ueHHi gocnigxeur oco6r,rcrocri Evrrnnvr, gae6irrr_
cbKr4x xeperBopenr y nayui ra urxinurirZ npaxrrqi
lrpairru, rqo, s iirrroi.roqxra 3opy, 6yB [epeAoBurM,
Tar<trl'rt Ao rKoro Marorb trparrryrn nporpecuaui




TaKr{x excxypcita yxpa'urclxi netrororu,aeMor{,
crpyBanr^ cnol 4ocxrremwn y uocd4nvrqrxir,r ra
crpyBaB npaKTr4rrne 3acrocyBaHHr uero4in HaBqaH_
a pee.nexconori.trotry nigxogi tro
rrr i nlrinr, ra ynrimra cninorny-
llvttaTn, rU/IcaTn i paxynawr
cB,uHo f#TTffiI##:'ffi#3 Bigsitra,Tra rrayxoni
cui 
-^--':inc lHaYKoBo-trocniJrnoro
BlraqeHrrr icropuvHnx Axepefi noKa3allo/ ulo
"excxypcii eapy6ixcrux nayronqir i uegaroria_
nparnrria y rayroni ra ocairni ycraHoBr{ ycpp
6ynr,r lreuru qrrceJrbHr{Mz, rri:r iaropgoHHi nig_
pzAxeHrrr yxpa'trcrxux ne4o.norin. I_{e noacHroerr_
cr He nigcynricrro irrrepecy go npo6neu craHoB-
r rvr, i ne ne4ocrarriu pianeu
P ne,qoaorii (naruarra, i'i 11o-




























































































cycui,rncrna ra noniruxoro 6irmuoauxir, rr<i HaMa-
rurrtrcfl. AoBecrrr nepeBar'[ coqiali:vry rZ o6ueNcyna-
Jl{ Aocryr iHose}qin go o6'exrrnHoi inQopvraqii
rpo KyrrbrypHo-ocnirni rpoqecr4 y Aepxaai, i, s iH-
ruoro 
- 
o6epexcricrro iHoselulio, xHiu rre6a.lrcaHrurM
xaru 4o xpdurr, 4e 6yno BcraHoBrreuo H4KTarypy
uponerapiary n Qaxnr.mo ueo6vrexeHoro Bna,qoro
rroqurHaJrvr KopncrJrBarr4cfl opraur4 HKBC.
Ba:rcmaeoro Qopnroro vri:rcrapo4rroro cninpo-
6irrrnpaa uegonorin ra rrouupeHrrs igell ue4onorii
Ha repeHax CPCP cram/r fletrorrorirrHis'izgvt, uig vac
po6orr,r ncr,rx o6rosoproBalrurcfl. axryanrui upo6neulr
negonorii, uiflnoAmm.rcr uigcywcr.r uegonoriwru
4ocni4n<errr, xapaKTepr{3paryrcs. npar<rr4wri Aocrr-
HeHrur y rarysi BlrxoBanrur ri Hanqartrs pi:rrrx xare-
ropira girelr/ rrporolourJrBaJwrcfl. rrraHpr rro4arrlruoi
HayKoBo-nparrrrwroi ueAonori.rrroi girrrluoc'ri.
Y 
"pysri 1927p. - ciqni 1928p. y Mocxninig6ynca BcecorosHlrri negonoriuHr,rri z"izr. BiA
lxparHn rra HboMy 6yrw npucyrni 35 geleraril -
6innruicu 3 Hrdx npeAcraBHrrKr4 Hayroao-
[oc-nignoro Incrvrr]rry lle4arorixra, Xapriactroi,
Kvrincnxoi, O4ectroi i [Hinpouerponcrxoi Ao-
caigrro-uegonoriqHrax crarruirZ, a raKox llonraacn-
Koro/ XepcoHctxoro, 9epxacrr<oro orpyxrulx i
Hi;rocrcrxoro lricnxoro silr'rlinin ocninr 17, c.1r98l.
Ha s''i34i 6ymn awsuarri sHa.rHi AocrrueHrur
yrpdurclrr,rx rreAonoriB y (BtrBrreHHi gmrrvllx xo-
rerrlraia, peQnerconoriqnovry o6rpyrrryeaHHi lre-
ToAr{KI4 no6y4owr HaB}.rrroK, 4l.rnanriwronry arrarrisi
po3Br4TKy 4irerZ vronoAruoro gouncirrrHoro airy,
eKcrreprrMeHTiurbH oMy Br4Brre urri gvrr ztvrx rpy4oBr,rx
uporlecin, ueper:rr4i BaxKoro ArrruHcrBa) [3, c. 65].
lr<pa'urcxr,rrZ ucuxorexHir A. Marrgpr.uca
craB Aerreraronr I llcraxorexHi.rnoro 3'i3try y flapraxci
$92n, oprani-:oaaHoro Mil napoglrorc acoqiaqiero
uclrxorexniria (nin 6yn Ha[paBnenr4rZ caue aig
yCPP, ocxirrrrra sairynanca nepetr Hayxrre4xolrotr
rrpo cBo€ 3aKopAoHHe aigpa4xeHnr). ! po6ori
:'isAy 6pum fracrb 6maslxo 200 4elerarir s pi-:rrlrx
xpdur cairy, y roMy qncni 8 s CPCP. 3sir
A. Mangpr.fKlr vricrlrs xpunrwri xouerrrapi crocoB-
no opraHi:aqii Zoro po6orra. A. Mangprc<a zpoluz




craHqii rra .roni s I. Ileniucononr 6pama yqacrb y po-
6ori Bcecoro:rrr,rx :''rsgie 3 rrcrrxoHeBpoaorii ueAo-
norii ra eKcnepvMerrrarrHoi negarorixra y Moerni
ra flerporpaai (1923 i 79Tapp.). y 1928p.
I.''[eniHcorr ra gexinrxa rloro cuinpo6irnr.ccie crann4
AeneraraMrr llinrriqrro-KaBKa3bKoro uetronoriqHoro
z'istry 11, c.338].
Mizcrapo4ni rrayroai z^isgw earnrurro cruru
rorroBHoro/ xorra lr He eAtrHoro, uoxrraicrro trrur
yrpa'urcrxrax ne4onorir o6'exnrsHo aucnirnrosarrr i
norrrr4proBarr4 p$yJrbrarrr caoix 4oorig,xeHr y
3axigHira €nponi m CIIIA. BcecorosHi z^isgw v.urn
xapaKTep sBiris i rrlratryBantb, u1o 6ynra 3ar,LrroM xa-
paKTepHr4Mr{ NM patrflHcrxoro cycnirmcrBa, aJTe h
BoErw v'arr.z Hea6r4fl(e 3HalreHrur y uoruupertri uay-
ronoi irrQopMarlii, 3oKpeMa lr npo p$yJrbrarr{ re'
gonoriurrnx gocnigxcerr i 4ocnrreHrrx yxpa'urcrxux
[etronoriB.
Ogriero s Qopu peari:aqii urbrcrapourno<
sa'.zgxia sirqra3Hfrroi ne4onorii 6yno cuinpo6ir-
Hr,rrrrBo yrpa'iucmvrx Qaxiaqin s iuo:eurrr,nrr nay-
KoBt{Mtr ycraHoBaMrr a6o n oxpeunrvr Ha6oBrr,frvm,
nlo ctrpurrrro MeroAtrrrHol,ty sa6eslerreHHro rreAo-
noriqrroi 4irusnocri e lxpaui. Borro nongreuro B
nepexnagi ra Br4AaBrr[4TBi irroseMHoi Hayxoaoi
nireparypu, :axyninni 3a Kop4oHoll npwragg1 i
o6naAHarrrs ptn zgi,irc:rrerrHfl ue[orroriqunx [o-
cniAxerr.
[ocvrrc gHawri Korurr4 Haprouoc vvrpJttn
trnz :axyninni iluroprHoro o6nagnaHHr gnr IJeH-
rpanrHoi (Xapxiactroi) 4ocaigHo-negonoriqHoi
crarqii. Tar, s Meroro yAocKoHaurertrs rr HaJrKoBo-
4ocrigHoi nirrrlHocri y 1923 p. 6yno s4irZcreno sa-
xyninrno llpvrra44a., anaparin, KHroiKoK y Hiueu-
vnni, @paruqii ra 9exoc.rosa.rquni [14, apr. 16]. y
1926 p. gllr peQrexconori.moi na6oparopii Xap-
rincrxoi gocei4Ho-negonoriuuoi cranqii Haprouoc
3aKyrrrB y Hfurevwrui ylrQopvrep 
- 
ilpvnaq Uu.
orpr{Manrur uocririrroro rory, u1o sa6esrreq)rBaB
npanr,rulHicrn peecrpaqii goorigNcyaarnax pe+-
neKciB [7, c.201.].
Mblcrapogrri ueroguvui 3t-' a3rtr yrpa'urctxoi
ne4onorii rrorrinaJrrr rZ y nepexna4i ra au4anrotrpni
Hayroaoi :rireparyplr. Targ cniapo6irrmn xa6iuery
coqiaurHoi negarorixu Xapriacxoi g,ocnigno-
ne4onoriunoi cranqii (I. Mal,rcrpeHKo ra I. MyxiHa)
nepeKrriur{ : arrrnirlcrxoi MoBr4 npaui C. Epyxca
<Paqionani-:ar$a urxi,rlHoi npaqi n Anrepraqi>,
!. Morrpo <Ile4arorivrri rectll ra rmlriprorayryrst>>,
E. Topruar,u<a <llcraxonori-a apvQuenm<w> Ta
fI. TapcroHa oCrarrcrlcca Nu. ue4aroria>. llpo
na:rcm.micrn pgz nrrw,rcraflEtr4x Hayxonqia Bvrar.-
Hr4rITBa qrax rnopin crigwrm r€, rqo oouvr 6yrwr
rigpegaroaani O. 3anyNcrvrufT, c. 345].
3asHauro,ro, ulo vrixcrapo4rre HayKoBo-
MeroglrrrHe cuinpo6irrrwrlTBo crrpr4ruro opraui-:aqii
ue4onorivrrrax gocnig;rceHn, rritrwqqeHHro ixHtoi
4ocroaipHocri Ta po3rxrrpeHHrc gocligrurrpxzx
MoxJTrrBocrerZ yrpa'trctxllx ue4o;rorin.
OgHiero s Qopu peani:aqii nri;rcrapogrrlrx
3a'.s3ria yrpa'urcrxoi negonorii 6yno re, n1o 4ocnig
HayKoBoro po3Br{TKy rre4onorii 3a Kop[oHoM
sr4caiurosaBcr rra cropiHrax 6ararnox nepiogr,rv-
Frtax Br44ayrb i y uayronila nireparypi. Haronocloro,
rqo yci crarri y raKrrx >rqrpr;;ar;ax,.n< .,fllngx ocairTa>,
<lxpa'urcrxurZ nicrrlx eKcrrepr4MeHT,urbHoi nega-
roriru ra peQnexconorii> ilo1ar,a:livrcfl. 3 aHora-
aiwrw arrr.rrirZcxoro ur Hirvreqxorc MoBaMr4, ro6ro
reToPIs nHEArOrrqHol EyMKp{14
BwraBrrJ'j!.trvr fiepetr6arraB cs. rleBffi:./itir MbrGapoAHI4A
o6uin EayKoBoK, inQopua4iem.
Y x<y i y 20-ri poxra
icnyrana py a y nxir,l posrnx-
rutwcil. nogif ncla'$ani s posBrrrKoM reopii ra
npaKrr{Krt ne4arorixu y sapy6ixrutx rpa'trax. Bex_
Top yBan4 anropin py6pttxu cnprMoryBascfr. ir na
uucnirnexrrs $axrruHr,rx uarepialin crocerHo
:4ificnennn netronoriqrrnx trocni,qNerrb/ [poBe&eH-
r{rr HayKoerrx s'is4in y pisHrax qacrdHax cairy, rorrlo,
Tpa$firiAHoro Nrs. tr py6pu-
xa <OrncA aMeprrKancbKo ircparypz
s negarorixwtincuxonorii>, y arcilr 6ya posqin, npl.r-
csrsenr{rz xapaKTeprrcrffrli rry6niKa4ilr s negonorii.
floui6rra py6pwxa, a caMe <PeQeparr,r crarerZ ig ea-
py6ixcrrx xcypuanin> 6yna i a <lxpa'iucbKorqr
eicrrraxy eKcrreprfMenT€Lrrbnoi ne4arorixra ra pe-
Snexco;rorii". Orpilt rlboro/ y qacorrr4cax uic-rwtrwcs.
rZ rpyHToBHi cryaii yrpa'urcrrr,rx i sapy6i:rcrvff Hay-
roaqin upo rreAonorivai 4ocnig2reHlur sa KopAoHoM.
Br.rcBirneHm npo6neu po3Br4rKy ne4onorii ra
nocri4y netrolorirrHoi giznruocti aa xop,4oHoM Ha
cropirrxax sirrtrr3r{flral.zlx qaconzcin s rirrqs 20_x
porin ge4a,ti 6hrrue uoquru€Lrro Hocr.rrr4 xpvrrvrunutV
xapaKTep/ M6lrro 3a MeTy 3acyAxeHrur saxiArroi
HayKr4 Ta caMocrBepllxenrrr i posxpr.r.rrr nepeBar
pa4xHcrxoi negonorii.
Tarrau qr{rroM/ 3aarreuH.rr uixrrapoguoro
cuinpo6irrlrqrna yrpaiHcrxrrx BqeHrrx-[etronorin
nortr:uro, HacaMlepetrt y roW, II1o :6araveHFrrr ra
po3rrrzpeHHrr giauasorry HayKoBr{x nsae}ronrurunis
clrpusJro ni4nvrr4ertuo sricrroro pinna gocni4noi ra
HaBqarbno-nuxonnoi gi.a.mnocri. y 2}-rr poxu 6yno
3aKrre,rleHo ocHoBr{ Tpawn\i,fu vrizcrapogHoro HayKo-
aoro cniapo6irrrwgrna, sKe cborogHi uae rriruona_
'rwcx. y xlrr:rt{ y rroBrrx, 4ocrorra;rinrux eopvrax.AAxe 3 cepetrurrrrr 30-x poria fracrb yrpa.trctxrax
Hayroaqin (He negonorir, 60, .{K 3aralrrbHonigovro,
negoaoriro 6yno sa6opoHeHo y 1936p./ a 3ararroM
uegarorin, ncuxororie i npe4ctaanlris irrrulrx
nayr, .rxi crocparvrcfl 4ulntcrna) y nri;r<rrapo4rrzx
KorrraKTax o6uexyranaca igeonoriv Er/firrur HacraHo-
BaMr{ paArHcrxoi gepxaara.
cnl4coK B I4KOPI4CTAHI4X A)KEPEII1. ,[uQepeuqiionasvrfi ntExrtr a icropii yKpalH-
crxoi ru<onu (xiHerrr XIX 
- reprra rperr{Ha
XX cr.) : [vronorpaQrx] / Cyxoutnnrcrxa O. B.,
.{iver H.[., Eepesorcrxan.E. 
- K. :IIe4a_
rori.rna A)rMKa, 2013. - 620 c.2. Ercxypcir a IleHirrrpaA 
- 
Mocrny / / \xpain_
csxvrit sicHraK eKcnepr{MerrrarrlHoi [etra_
rorkr ra peQ:rexconorii. 
- 1929. _ Nh 4. _
c.132-137.
3. 3arrxrrrr4 A. E. Ile4onorua a CCCp /
A. E.3amcraru. 
- M. : pa6orrrzx upocBerqe_
l;us.,1929. 
- 
83 c.4" Cyxoum.crcrxa O. B. MiNarapoari sn':r)Krl \e
mrodB lxpaurr y 20-x - Ha norrarKy 30-x pp, I
O, B, Cvxou'runcbKa / / Yxp crNr,rrZ iero-
prmnw,it xcypnarr, 
- L991. - Ne 10. - C.52-57.
Cyxoumaacrxa O. PaArnrcrra netrarorixa rK
fuleonori.a: cnpo6a icopra.nroi peroncrpyrulii /
O.Cyxoum.tncbKa 1/ Icropzro-negaroriu-
rsci anruanax, 
- 20'1.4. - Ne 1. - C.4-24.
fxpa'rueara Re4arorira B ncpcoHa;rixx ; y






Xponixa / / lxpalncrxmrl nicrrylK eKeneprr-





- C.207-202; 1927. - Ns2. -
C. 198; Ns 3-4. 
- 
C. 340-347.
3air npo 3aKopAoHrry KoMar{ArlpoBKy tro
Hilreq.rrann gir,rcnoro qneHa Kldscrxol ra-
Qegpu ne4onorii O. L [opomeHKo ra crr,licKrz_
oci6, srr,o,r Ha,4ano KoMarrAr{poBKrr 3a Kop-
trola / / II/IABO fxparHu. - @.'166, on.B,
cnp. 50L, 102 apx.
3rir npo po6ory Kouicii r{ayKoBr4x KoMarr4d-
poBoK 3a KopAorr npu HKO yPCP 2a1928/29
ys. piK Ta reMarrzrqrrwri rutan 3aKoptroHHr4x
nisp4sxeHr HKO yPCP na 1931p. / / ttlt -
BO lxparHr,r. - Q.1,66, on. 9, cnp. 252,11 apx.
Konii gauoarrerb Ha 3aKy[Ky rrpwratrb ra rrrr-
cr)rBarrrilr 3 rlboro ilpr4Bo1\y s iHoseMHrfl\,1{
Qipvravnr // LWABO lxpaurr,r. - O.166,
on. 9, cnp. 724,535 apx.
Tlucryrattrx 3 ToproBr{M [peAcraBr{rrrlTBoM
CPCP y Hivrewrcri s rnrraHb 3a6eslerreHH.r
o6naAHarnrnr ycraHoB Hapxolrocy ra opAe-pu Ha ornary sa nap,icnaHe 3aKopAoHHe
ycrarKyBarrrur // IU\ABO. - O.'t66, on.9,
cnp.71.4,239 apx.
Mepexa HayKoBo-Aocrrigurx ycraHoB Ta Ma-
repia,rvr 4o uei / / LIAABO lrpaurra. - O.'166,
on.8, cnp. 430,37 apx.
Onep aqir.rH i ranantuq Korrrro pucr{ Bvrtp ar :aay -
xoao-Aocni4noi xaQe4pra negarorixr.r rrpvr
XIHO na 1925/1926pp.ra nr4cryBaHrur rpo
3acrryBannr raQegpu ue4onorii / / IJilABO
lrpai'ma. - @.1,66, on.2, cnp.1,206,718 apx.
llpororoma sacigamr.a xonerii qerrrparrr,rroi
4ocnigHoi crarrqii fonorcoqauxy / / TWABO
fxpauur. - @.166, ou. 3, cnp. 900, 58 apx.
flporoxoma saci4arr npes44ii lepxanHoro
HayKoBo-MerotrrrrrHoro xolrirery 3a 1927/
28p. / / TU-IABO lxpaurra. - e.1,6G, on"7,
cnp.667,153 apx.
llpororonra, sninr Hayrono-gocrrigrrvrx ycra-
noa Hapxonrocy IPCP npo ix po6ory sa
1929/30p. // TI/-IABO fxpdtur. - A.166,
orl' 9, crrp. 359, 132 apx.
Ilporoxoma ra BrfiwrcKvr a nporoxolia
:acigarr Kolricii 3aKoptrouHurx KoMantrrrpo-
















































































Diferentsiyovaniy pidhid v istoriyi ukrayin-
skoyi shkoti (kinets XIX - persha tretina
XX st.): [monografiya] / Sukhomlynska O. V.,




Ekskursiya v Leningrad - Moskvu / / Ukran'
skiy visnik refleksologii i eksperimentalnoyi
pedagogiki. 
-1929. - Ne4. -5.132-137.
Zalkynd A. B. Pedologiya v SSSR /




Sukhomlynska O. V. Myzhnarodni zvyazki
pedagogiv Ukrayiny u 20-h - na pochatku
30-h rr. / O.V.Sukhomlynska // Ukra-
yinskiy istorichniy zhurnal. - 1991'. - Ns 10. -
s.52-57.
Sukhomlynska O. V. Radyanska pedagogika
yak ideologiya: sproba istorichnoyi rekon-
struktsiyi / O.V.Sukhomlynsk" / / Istoriko-
pedagogichniiy almanah. - 20'l'4. - Ns 1. -
s.4-24.
Ukrayinska pedagogika v personaliyah :




Khronika // Ukrainskiy visnik refleksologii i
eksperimentalnoyi pedagogiki. - 1926.
Nq 2. 
- 
5.201.-202;1927. - Ne 2. - S. 198; M 3-
4. 
-5.340-347.
Zvit pto zakordonnu komandirovku diys-
nogo chlena Kiyivskoyi kafedry pedologiyi
O.I. Doroshenko ta spisky osib, yakym
nadano komandirovky za kordon / / TsDA-
VO Ukrainy. 
-F.1.66, op. 8, spr. 501, 102 ark.
Zvitpro robotu Komisiyi naukovyh komandi-
rovok za kordon pry NKO URSR za 1928/29
uch. r. ta tematichniy plan zakordonnih
vidryadzhen NKO URSR na 193'1.r. / /
TsDAVO Ukrainy. - F.'l'66, op.9, spr.352,
1L ark.
Kopiyi zamovlen na zakupku prylad ta listu-
vannya z tsogo pryvodu z inozemnymi ffu-
mamy // TsDAVO UkrainY. - F.1.66, oP.9,
spt.724,535 ark.
Listtrvannya z torgovym predstavnytstvom
SRSR u Nimechchyny z pitan zabezpe-
chennya obladnannyam ustanov Narkomosu
ta ordery na oplatu za nadislane zakordonne
ustatkuvannya / / TsDAYO Ukrainy. -F.'l'66'
op. 9, spr. 71.4, 239 ark.
Merezha naukovo-doslidnih ustanov ta mate-
rialy do neyi // TsDAVO Ukrainy. - F.1'66,
op.8, spr. 430,37 ark.
Operatsiyny plany, koshtorisy vitrat nauko-
vo-doslidnoyi kafedry pedagogiki pry HINO
na 1925/1926n. ta listuvannya Pro zasnu-
vannya kafedry pedologiyi // TsDAVO
Ukrainy. 
-F.766, op. 2, spr. 7206,113 ark.
Protokoly zasidannya kolegiyi tsentralnoyi
dosvidnoyi stantsiyi Golovsotsvihu / /
TsDAVO Ukrainy. - F.1.66, op.3, spr.900,
58 ark.
Protokoly zasidan prezidiyi Derzhavnogo
naukovo-metodichnogo komitetu za 1927 /
28t. / / TsDAVO Ukrainy. - F.166, op.7,
spr.567,153 ark.
Protokoly, zvity naukovo-doslidnih ustanov
Narkomosu URSR pro yih robotu za
1929/30r. // TsDAVO Ukrainy. - F.'t66,
op. 9, spr. 359,132 ark.
Protokoly ta vipisky z protokoliv zasidan
Komisiyi zakordonnih komandirovok / /
TsDAVO Ukrainy. - F.1.66, op.8, spr.494,
'l..67 ark.
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